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A començament del segle XXI la conflictivitat, l’enfrontament i
les disputes estan presents en una gran part dels països que con-
formen el continent africà, en concret, en l’àmbit subsaharià.
Conèixer l’arrel de cada conflicte és força complex ja que els
components religiosos, ètnics i nacionals es troben presents en
pràcticament tots els conflictes, de manera que es fa difícil esta-
blir una relació causal entre els uns i els altres, i, en conseqüèn-
cia, fer una categorització per origen.
Hem volgut mostrar en un mapa els conflictes que han tingut
lloc al llarg del 2007 i la cronologia d’esdeveniments originats al
seu entorn, i, per tant, hem considerat fer una classificació en
funció de l’abast del conflicte de manera que permeti copsar de
forma ràpida quins són els punts més calents del continent. Així,
hi ha conflictes que arriben a afectar el funcionament de tot
l’Estat i que aquí hem anomenat “conflictes intraestatals genera-
litzats / guerres civils”, mentre que d’altres tenen un efecte sobre
l’Estat només a la zona directament afectada i que aquí hem cate-
goritzat com a “conflictes intraestatals localitzats / fronterers”.
A més d’aquestes dues grans categories, el mapa mostra altres
situacions caracteritzades per la presència de violència política i
terrorisme; inestabilitat, repressió i cops d’Estat; la participació
de menors en els exèrcits, com també la resolució de conflictes
associada a les negociacions i els processos de pau.
Altres aspectes que volem destacar, i que es presenten en forma
gràfica, és la participació de les Nacions Unides en operacions de
pau en diversos territoris del subcontinent, així com una de les
greus conseqüències d’aquests conflictes: la generació de milions
de refugiats.
* Malgrat que els successos descrits són del 2007, se n’han inclòs dos del 2008 (a
Moçambic i Kenya) com també tres conflictes dins la categoria de localitzats / fron-
terers recurrents o enquistats des de fa molts anys: Casamance (Senegal), Cabinda
(Angola) i Caprivi (Namíbia).
Principals conflictes que han tingut lloc 
a l’Àfrica Subsahariana el  2007*
Conflictes intraestatals generalitzats / 
Guerres civils
Nigèria. Entre maig i juny militants del Moviment per a
l’Emancipació del Delta del Níger (MEND) ataquen estacions
petrolieres i segresten diversos treballadors. Enfrontaments con-
tinus amb les forces de seguretat nigerianes.
República Centreafricana. El 5 de març la Unió de Forces
Democràtiques per a la Integració (UFDR) ataca tropes france-
ses a Birao, l’endemà que el Govern centreafricà i les tropes fran-
ceses haguessin pres el control de la ciutat i matat tres guerrillers.
República Democràtica del Congo. El 31 de març es produei-
xen enfrontaments a Kinshasa entre forces governamentals i el
Moviment per a l’Alliberament del Congo (MAC) amb més de
600 víctimes mortals.
Somàlia. El 10 de gener tropes dels Estats Units realitzen atacs
aeris sobre objectius d’Al Qaida a Ras Kamboni, on moren 50
milicians islamistes. Es produeixen enfrontaments a Muqdiisho
entre tropes governamentals i insurgents de la Unió de les Corts
Islàmiques (UIC) on moren 12 militants; aquests enfronta-
ments s’estenen entre el febrer i el maig i provoquen 800 morts
i més de 50.000 desplaçats. Entre octubre i novembre es pro-
dueixen enfrontaments entre tropes etíops i insurgents islamistes
a Muqdiisho amb desenes de morts. 
Sudan. L’1 d’abril cinc membres sudanesos de la Missió de la
Unió Africana al Sudan (AMIS) moren a Darfur després d’un
atac per part de persones no identificades; el 30 de setembre 10
soldats de l’AMIS són assassinats i 50 més desapareguts després
d’un assalt violent de 1.000 homes armats a la base de
Haskanita, al sud de Darfur.
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Txad. Entre gener i febrer es produeixen diversos enfrontaments
entre la Unió de Forces per a la Democràcia i el
Desenvolupament (UFDD) i el Front Unit per al Canvi
Democràtic (FUC) contra l’exèrcit governamental i membres de
l’ètnia zaghawa, afí al Govern d’Idriss Déby. El 10 d’abril, hi ha
una incursió de tropes governamentals txadianes a Darfur con-
tra rebels insurgents; moren més de 400 persones a Tiero i
Marena per l’atac de milicians janjawid i altres rebels. El 29 de
novembre es produeixen nous enfrontaments entre la UFDD i
les tropes governamentals en creuar la frontera i entrar al Txad
des de Darfur; la UFDD declara l’estat de guerra contra qualse-
vol contingent de soldats estrangers al Txad.
Conflictes intraestatals localitzats / fronterers 
Angola: Cabinda. Enclavament estratègic productor de petroli
que va ser integrat a Angola quan aquest país es va independit-
zar; existeix un conflicte obert entre el Govern d’Angola i els
grups independentistes de la regió de Cabinda, principalment el
Front d’Alliberament de Cabinda (FLC).  
Etiòpia. El 24 d’abril es produeix un atac del grup separatista
Front Nacional d’Alliberament d’Ogaden (ONLF) a un camp
petrolier a Abole que causa la mort de 72 treballadors; el 17 de
maig militants de l’ONLF i del Front d’Alliberament Oromo
(OLF) asseguren haver matat 82 soldats etíops en enfronta-
ments a l’est del país; el 22 d’octubre nous enfrontaments entre
tropes governamentals i l’ONLF a Wardheer deixen un balanç
de més de 200 morts.
Kenya. El 21 de setembre es produeixen violents enfrontaments
entre els clans soy i ndorobo a la regió del Mont Elgon que pro-
voquen 250 morts; l’escassetat de terra i l’explotació del territo-
ri és una de les causes de l’enfrontament.
Malí. El maig i el setembre rebels tuaregs ataquen llocs de segu-
retat a la regió de Kidal, prop de la frontera amb Algèria. 
Namíbia: Caprivi. Estreta franja d’uns 200 km que ha estat
motiu de disputes entre el Govern de Namíbia i diversos líders
històrics que van fer un intent de secessió armada, reprimida per
l’exèrcit; segons Amnistia Internacional hi ha moltes i greus irre-
gularitats en les detencions i el tracte als detinguts.
Níger. Durant els mesos d’abril, juny, agost i octubre es produei-
xen enfrontaments regulars entre rebels tuaregs del Moviment
Popular per a la Justícia al Níger (MNJ) i les forces de seguretat
del Níger amb desenes de víctimes mortals. 
Nigèria. El 17 de gener moren quinze persones en enfronta-
ments entre la comunitat kula, al delta del Níger. 
República Democràtica del Congo. El 18 d’octubre diversos
enfrontaments entre l’exèrcit i les forces lleials al líder tutsi
Laurent Nkunda a la província de Kivu del Nord, provoquen
més d’un centenar de morts i 370.000 desplaçats; el 13 de
desembre Laurent Nkunda derrota les tropes governamentals. 
Senegal: Casamance. Conflicte entre l’independentista
Moviment de les Forces Democràtiques de Casamance
(MFDC) i el Govern senegalès, que té les seves arrels a l’any
1990; el moviment està fragmentat entre el Front Sud, signatari
d’un acord de pau amb el Govern el 2004, i el Front Nord, que
manté la lluita armada; les mines antipersonals agreugen encara
més el conflicte.
Txad. El 8 d’octubre violents enfrontaments a la zona Wadi Fira
entre les tribus tama i zaghawa causen la mort de 20 persones. 
Uganda. El 15 de febrer moren 45 guerrers karamojong des-
prés d’enfrontaments amb l’exèrcit ugandès a Kotido. El 12
d’abril moren tres persones en enfrontaments després de l’ac-
ceptació per part del Govern de la tala al bosc equatorial
Mabira per ampliar la plantació de canya de sucre d’una
empresa índia; el desacord de l’oposició i part de la població
van derivar en atacs a la comunitat índia a Kampala. Per la
seva banda, l’Exèrcit de Resistència del Senyor (LRA) s’ama-
ga en algun lloc de la frontera entre la República
Democràtica del Congo i el Sudan.
Violència política / Terrorisme
Burundi. El 5 de setembre diversos enfrontaments entre fac-
cions rivals del Partit per l’Alliberament del Poble Hutu-Forces
Nacionals d’Alliberament (PALIPEHUTU-FNL) a la perifèria
de Bujumbura causen 29 morts. 
Camerun. El 22 de novembre, 21 soldats camerunesos són
assassinats a la península de Bakassi, a la frontera amb Nigèria, a
mans d’homes armats no identificats. 
Côte d’Ivoire. El 29 de juny quatre persones moren després
d’un atac contra el primer ministre Guillaume Soro, que sobre-
viu a l’atemptat. 
Etiòpia. El 28 de maig explota una granada a Jijiga sobre una
multitud que celebra el setzè aniversari de la fi del règim marxis-
ta: moren sis persones. 
Kenya. L’11 de juny un atemptat suïcida a Nairobi causa un
mort. Durant el mes de desembre moren més de 100 persones
com a conseqüència de diversos episodis violents durant les
setmanes prèvies i posteriors a les eleccions presidencials i
legislatives. 
Mauritània. El 24 de desembre diversos homes armats obren
foc contra turistes francesos al sud-oest de Nouakchott: moren
quatre turistes. 
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Nigèria. El 13 d’abril l’assassinat del líder religiós musulmà
Mahmud Adam, a Kano, abans de les eleccions legislatives i pre-
sidencials, provoca una onada de violència que causa més de 70
morts. 
República Democràtica del Congo. El 7 de febrer diversos
enfrontaments entre les forces de seguretat i membres del movi-
ment religiós Bunda dia Kongo a la província de Bas-Congo, a
causa d’un presumpte frau electoral, provoquen 134 morts. 
Somàlia. El 3 de juny moren set persones després d’un atac suï-
cida contra el ministre de l’Interior, Ali Gedi, que sobreviu a l’a-
temptat.
Inestabilitat social / Repressió / Cops d’Estat
Guinea. El 22 de gener moren 40 manifestants a Conakry a
mans de soldats governamentals durant la vaga general indefini-
da convocada pels sindicats majoritaris del país; el 10 de febrer
23 persones més moren després dels enfrontaments entre la
Guàrdia Presidencial i manifestants; s’imposa l’estat d’emergèn-
cia. El mes de maig, un grup de soldats protagonitza un motí
contra el Govern, que accedeix a la negociació; l’incident causa
dos morts.  
Kenya. El 5 de juny un assalt de la policia al feu de la secta
Mungiki a Narobi causa la mort a 21 persones; l’operació es pro-
dueix després de la mort de dos policies. S’estén la violència a
Nairobi amb un balanç de 20 persones mortes. 
Moçambic. El febrer i març de 2008 la policia reprimeix les pro-
testes per l’augment del preu dels transports públics; no s’inves-
tiguen els responsables de les morts de diversos manifestants a
Maputo i Inhambane. 
Zimbabwe. Durant el 2007 i el 2008 es produeix una repressió
generalitzada del Govern de Robert Mugabe als grups de l’opo-
sició i a la premsa independent.
Negociacions / Processos de pau
Côte d’Ivoire. El 4 de març el Govern i el grup Forces Noves fir-
men un acord de pau a Ouagadougou; l’11 d’abril, el Govern, el
grup de Forces Noves, l’Operació de Nacions Unides a Côte
d’Ivoire (UNOCI) i l’Exèrcit francès firmen un acord per a l’eli-
minació gradual de la zona de confiança que divideix el país. 
Kenya. Entre març i abril de 2008 es produeixen les negocia-
cions per formar un govern de coalició entre els dos grans candi-
dats a la presidència del país: Mwai Kibaki i Raila Odinga; la
mediació internacional de Kofi Annan i del president de
Tanzània aconsegueixen segellar un acord pel qual Kibaki és pre-
sident i Odinga primer ministre.
Malí. El 20 de febrer el Govern i rebels tuaregs del nord-est de
Malí firmen un acord de reconciliació a Alger. 
República Centreafricana. El 2 de febrer el Govern i el grup
rebel Forces Democràtiques per al Poble Centreafricà (FDPC)
firmen un acord de pau a Sirte, Líbia; el 14 d’abril el Govern i el
grup rebel Unió de Forces Democràtiques per a la Integració
(UFDR) firmen un acord de pau a Birao.
Sudan. El 10 de gener el president Omar Hassan Ahmed al-
Bashir accepta un acord d’alto el foc de 60 dies a la zona de
Darfur.  
Txad. El 26 d’octubre el Govern i els líders dels quatre princi-
pals grups rebels del país –la Unió de Forces per a la Democràcia
i el Desenvolupament (UFDD), Unió de Forces per la
Democràcia i el Desenvolupament-Fonamental (UFDD-F),
Forces per al Canvi (RFC) i Concòrdia Nacional del Txad
(CNT)– firmen un acord de pau a Líbia. 
Txad-Sudan. El 3 de maig els presidents del Txad i Sudan fir-
men un pacte de reconciliació a l’Aràbia Saudita. 
Nens soldats, trista realitat en lent
decreixement
La Coalició per aturar l’ús de nens soldats (Coalition to Stop
the Use of Child Soldiers), creada el 1988 per diverses orga-
nitzacions internacionals humanitàries i de drets humans
àmpliament reconegudes, treballa per acabar amb el recluta-
ment i la utilització de nens com a soldats, aconseguir la
seva desmobilització i promoure la seva reintegració a les
seves comunitats. El maig de 2008 la Coalició va publicar el
tercer informe sobre l’estat de la situació dels nens soldats
entre el maig de 2004 i l’octubre de 2007, Child Soldiers
Global Report, 2008. El balanç que en fa de la presència de
nens soldats als conflictes d’arreu del món indica que hi ha
hagut un progrés cap a la seva reducció, però molt petit. El
descens de participació de menors en aquest període, de 27
conflictes el 2004 a 17 a final de 2007, té més relació amb
la finalització d’aquests que no pas amb l’impacte de les ini-
ciatives dutes a terme per reduir el reclutament de menors
de 18 anys. D’una forma o una altra aquest fenomen es pro-
dueix, com a mínim, en 86 països d’arreu del món, i inclou
el reclutament il·legal per part de grups armats, el recluta-
ment forçat per part de les forces governamentals, el reclu-
tament i l’ús d’infants en milícies i altres grups armats, el
seu ús com a espies, com també el seu reclutament legal en
exèrcits en temps de pau. 
L’informe critica la situació i la manca de compromís de paï-
sos molt diversos: alguns perquè els menors han participat en
conflictes al llarg del període analitzat com a Israel,
Myanmar, Regne Unit o Txad; d’altres per incloure’ls en
milícies o forces properes als governs com a Colòmbia, Côte
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d’Ivoire, Iran o Filipines; en grups armats no governamentals
com a l’Afganistan, Líban, Nigèria o Sri Lanka; com a espies,
missatgers o informadors per als governs a Burundi, l’Índia o
Indonèsia. Finalment, l'informe també qüestiona el fet d’in-
cloure menors en les tropes dels exèrcits nacionals, malgrat
que no sempre els permeten intervenir en conflictes, en paï-
sos com Austràlia, Canadà, Cuba, Jordània, Luxemburg,
Rússia o Uganda; o per permetre la formació de cadets o el
reclutament voluntari de menors de 18 anys, com a Bolívia,
Camerun, Egipte, Estats Units, França o la Xina.    
La conflictivitat dels darrers anys a l’Àfrica Subsahariana la
converteix en una regió especialment crítica on la participa-
ció de nens soldats en diversos conflictes ha estat alarmant,
molt sovint passant per damunt del Protocol opcional de la
convenció de drets del nen sobre la participació de nens en
conflictes armats –ratificat per 120 estats d’arreu del món– o
de les recomanacions de la Unió Africana (UA) als seus estats
membres per tal de ratificar la Carta africana dels drets i el
benestar dels infants abans de 2009 i activar-ne una legisla-
ció apropiada amb vista al 2010.
Malgrat que a l’Àfrica Subsahariana desenes de milers de nens
soldats han deixat els exèrcits i els grups armats per la finalit-
zació dels conflictes en què estaven implicats, s’estima que més
de 100.000 infants encara participen en conflictes armats.
Sense ser una excepció regional, els processos de desmobilitza-
ció i reintegració posteriors als conflictes tenen un resultat
desigual, on el grup més vulnerable el constitueixen les nenes
que han esdevingut mares durant la seva estada als exèrcits o
grups armats, i els seus fills, sovint resultat de violacions.
Mares i fills patiran, en molts casos, l’estigmatització i el
rebuig posterior per part de les seves famílies i comunitats. 
El fenomen dels nens soldats posa així un punt més d’amar-
gor a la situació de conflictivitat que viu la regió.  
Països de l’Àfrica Subsahariana 
que recluten menors per participar 
en conflictes armats
Burundi. El grup armat Forces Armades d’Alliberament (FNL)
utilitza menors; les forces governamentals capturen nens soldats
per obtenir informació; molts menors acusats de pertànyer o
donar suport al FNL són detinguts il·legalment i torturats.
Côte d’Ivoire. Nens, inclosos antics nens soldats del conflicte de
Libèria, són reclutats per les milícies progovernamentals i per les
Forces Armades del grup opositor Forces Noves (FAFN). 
Libèria. Antics nens soldats són reclutats i utilitzats a les veïnes
Guinea i Côte d’Ivoire. El risc de reclutament és molt gran al
país.  
Nigèria. Es recluten nens que són utilitzats per grups armats i
grups de vigilància armada, i participen en bandes criminals i en
accions violentes entre comunitats.
República Centreafricana. El grup opositor Exèrcit Popular
per a la Restauració de la República i la Democràcia (APRD)
utilitza nens en els seus enfrontaments amb el Govern. 
República Democràtica del Congo. S’estima que encara hi ha
7.000 nens soldats entre les forces governamentals i els grups
armats, inclosos grups estrangers que es troben a les províncies
més orientals; són utilitzats com a combatents, camàlics, guardes
i esclaus sexuals; alguns han estat reclutats als camps de refugiats
de Rwanda.
Somàlia. El reclutament i l’ús de milers nens soldats s’ha incre-
mentat significativament amb l’escalada de les hostilitats de
2006.
Sudan. Milers de nens soldats són reclutats, molts d’ells proce-
dents dels camps de refugiats del Txad, i utilitzats pels exèrcits,
les milícies progovernamentals i els grups opositors armats. 
Txad. Durant els anys 2006 i 2007 hi ha un increment de reclu-
tament de nens a les forces armades del Txad i als grups armats
tant txadians com sudanesos, especialment al llarg de la frontera
entre ambdós països i a partir dels camps de refugiats i despla-
çats; el setembre del 2007 es calculava que hi havia entre 7.000
i 10.000 nens soldats a les forces del Txad.
Uganda. El mes d’octubre del 2007 més de 2.000 dones i nens
es trobaven amb l’Exèrcit de Resistència del Senyor (LRA),
incloses nenes que havien estat violades i havien tingut els seus
fills mentre eren amb les tropes; els nens són utilitzats com a
combatents i obligats a cometre i veure abusos diversos; també
l’exèrcit nacional, la Força de Defensa del Poble Unit (UPDF) i
les Unitats de Defensa Local (LDU) recluten nens, sovint utilit-
zats per a l’obtenció d’informació sobre el LRA.
Refugiats, una de les cares 
dels conflictes
Una de les conseqüències dels conflictes és la generació de con-
tingents de refugiats i desplaçats, que fugen dels focus de tensió
i dels danys que aquesta ocasiona a la recerca de seguretat en
altres territoris. A més del drama personal dels milions de perso-
nes que es veuen forçades a marxar del seu país o regió, les dis-
funcions socials, econòmiques i ambientals que acompanyen
aquests moviments de població agreugen la situació dels països
d’origen dels refugiats, i sovint també la dels països d’acollida,
especialment quan aquests ja pateixen situacions precàries.
Segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR), a final del 2006 hi havia gairebé 33
milions de refugiats1 al món. Colòmbia, l’Iraq i l’Afganistan són
els tres països amb major nombre de refugiats (entre 2,8 i 3,6
milions per país). Hi ha també uns sis milions de refugiats, dels
quals es desconeix la nacionalitat. De la resta de refugiats, el
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38% –uns 10 milions de persones– pertanyen a països subsaha-
rians –més de la meitat a països de l’Àfrica Oriental i gairebé un
terç a l’Àfrica Central–, on destaquen el Sudan, la República
Democràtica del Congo i Uganda, amb aproximadament dos
milions de refugiats en cada cas, seguits de Somàlia, Côte
d’Ivoire, Libèria i Burundi que, conjuntament, en sumen 2,6
milions més.
Operacions de pau de Nacions Unides 
a l’Àfrica Subsahariana
Actualment el Departament d’Operacions de Manteniment de
la Pau de Nacions Unides administra i dóna suport a 17 mis-
sions de manteniment de la pau repartides pel món. En total hi
ha unes 109.000 persones mobilitzades: d’una banda, tropes,
observadors militars i policia (82%), i, de l’altra, personal civil
internacional, local i voluntaris (18%); alhora hi ha autoritzat
un pressupost d’uns 6.800 milions de dòlars per al període que
va de juliol de 2007 a juny de 2008.
La importància de les missions a l’Àfrica Subsahariana queda
evidenciada en les xifres ja que és on tenen lloc set d’aquestes
operacions, i a les quals es destina aproximadament el 67% del
total de personal i el 70% del pressupost. La resta d’operacions
de manteniment de la pau es reparteix de la manera següent: les
Amèriques (Haití); Àsia Oriental i Pacífic (Índia-Pakistan i
Timor-Leste); Europa (Geòrgia, Kosovo i Xipre); Nord d’Àfrica
(Sàhara Occidental); i Pròxim Orient (Alts del Golan, Líban i
Israel-Palestina).
A més a més, Nacions Unides també administra 12 missions
polítiques o de consolidació de la pau, unes controlades directa-
ment per l’esmentat Departament d’Operacions i altres pel
Departament d’Afers Polítics de Nacions Unides. Aquestes ope-
racions mobilitzen unes 4.000 persones, el 89% de les quals, a
diferència del que succeeix a les missions de manteniment de la
pau, és personal civil. La meitat de les missions també es desen-
volupen a l’Àfrica Subsahariana: Àfrica Occidental, Burundi,
Guinea Bissau, República Centreafricana, Sierra Leone i
Somàlia.
Nota
1. La definició de refugiats s’ha agafat en aquest text en un sentit ampli, de mane-
ra que s’inclouen els refugiats pròpiament dits, però també els sol·licitants d’asil,
els desplaçats interns, els retornats i els apàtrides.
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Total: 9.985.828
Sudan 2.124.527
Rep. Dem. Congo 2.040.192
Uganda 1.914.309
Somàlia 889.905
Côte d'Ivoire 742.082
Libèria 511.341
Burundi 464.062
Angola 255.099
Centreafricana, Rep. 220.848
Eritrea 198.805
Txad 152.437
Rwanda 107.568
Resta de països 364.653
Refugiats subsaharians (final de 2006)
Elaboració Fundació CIDOB. Font: ACNUR
MINUEE, Missió de les Nacions Unides a Etiòpia i Eritrea
Resolució del Consell de Seguretat 1.320 (2000)
Tropes, observadors militars i policia: 477
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 411
MINURCAT, Missió de les Nacions Unides a la República
Centreafricana i el Txad
Resolució del Consell de Seguretat 1.778 (2007)
Tropes, observadors militars i policia: 105
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 101
MONUC, Missió de les Nacions Unides a la República
Democràtica del Congo
Resolució del Consell de Seguretat 1.291 (2000)
Tropes, observadors militars i policia: 18.446
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 3.618
ONUCI, Missió de les Nacions Unides a Côte d’Ivoire
Resolució del Consell de Seguretat 1.528 (2004)
Tropes, observadors militars i policia: 9.168
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 1.285
UNAMID, Operació híbrida de la Unió Africana i les Nacions
Unides al Darfur
Resolució del Consell de Seguretat 1.769 (2007)
Tropes, observadors militars i policia: 9.237
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 1.269
UNMIL, Missió de les Nacions Unides a Libèria
Resolució del Consell de Seguretat 1.509 (2003)
Tropes, observadors militars i policia: 13.382
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 1.793
UNMIS, Missió de les Nacions Unides al Sudan
Resolució del Consell de Seguretat 1.590 (2005)
Tropes, observadors militars i policia: 9.938
Personal civil internacional, local i voluntaris
de Nacions Unides: 3.371
* Les dades de tropes, observadors militars i policia estan actualitzades
  a 31 d’abril de 2008; les de personal civil i voluntari a 29 de febrer de 2008.
Missions de manteniment de la pau de Nacions 
Unides a l’Àfrica Subsahariana*
* Les dades de tropes, observadors militars i policia estan actualitzades 
a 31 d’abril de 2008; les de personal civil i voluntari a 29 de febrer de 2008.
                      
